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ABSTRAK 
 
Irfan, Tony Muhammad. 2017. ”Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui 
Model Think Pair Share (TPS) Dipadukan dengan Eksperimen pada Siswa Kelas 5 
SD Negeri Tolokan Kecamatan Getasan”. Program Studi S1 PGSD FKIP Universitas 
Kristen Satya Wacana. Pembimbing Krisma Widi Wardani, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: IPA, Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dipadukan dengan 
Eksperimen, Hasil Belajar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar IPA  
dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS) dipadukan dengan eksperimen 
pada siswa kelas V SD. Jenis peneltian ini adalah PTK dengan model Kemmis dan 
Mc Taggart melalui tiga tahap yaitu perencanaan, tindakan dan observasi, refleksi, 
yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 
non tes, data dianalisis menggunakan teknik diskriptif. Penelitian dilakukan pada 
siswa kelas V SD Negeri Tolokan Kecamatan Getasan dengan jumlah 36 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kognitif yang tuntas pada pra 
siklus 24 siswa (67%) meningkat menjadi 29 siswa (80%) pada siklus I dan 
meningkat menjadi 34 siswa (94%) pada siklus II. Hasil belajar afektif pada siklus I 
sikap menghormati cenderung bernilai baik, pada siklus II cenderung bernlai baik 
sekali. Sikap partisipasi pada siklus I cenderung bernilai baik, pada siklus II 
cenderung bernilai baik sekali. Sikap bekerjasama sama ada siklus I cenderung 
bernilai baik, pada siklus II cenderung bernilai baik sekali. Sikap tanggung jawab 
pada siklus I cenderung bernilai baik, pada siklus II cenderung bernilai baik sekali. 
Hasil belajar psikomotor pada siklus I Aspek keaktifan cenderung bernilai bak pada 
siklus II cenderung bernilai baik sekali. Aspek mengoperasikan alat pada siklus I 
cenderung bernilai baik, pada siklus II cenderung bernilai baik sekali. Aspek 
ketelitian pada siklus I cenderung bernilai baik pada siklus II cenderung bernilai baik 
sekali. Aspek presentasi pada siklus I cenderung bernilai baik, pada siklus II 
cenderung bernilai baik sekali. 
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